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Naisten ammattiopetuksen tärkeydestä.
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K asvatuskysymys on tärkeimpiä kysymyk* siä yhteiskunnassamme. Mitä paremmin 
ja  järkiperäisemmin kasvatus on järjestetty , 
sitä paremman, tietopuolisen ja ammatillisen 
kasvatuksen kukin yksilö saa ja  samassa suin 
teessa kansallisomaisuutemme lisääntyy. Jo* 
kainen yksilö edustaa määrättyä arvoa yhteis* 
kunnassa. Jota pystyvämpiä ja taitavimpia 
yhteiskunnan yksilöt ovat, sitä vauraampi on 
yhteiskunta. Siksi yhteiskunnan tuleekin huo* 
lehtiä, että sen jäsenillä on tilaisuus saada 
mahdollisimman hyvä ammattiin johtava kas* 
vatus.
Kaiken opiskelun täytyy tähdätä päämää* 
rään, sillä harvoilla lienee varaa opiskella vain 
opiskelun vuoksi, vaan ennen muuta päästäk* 
sensä ansaitsemaan. Paras perintö, mitä van* 
hemmat voivat lapsilleen jättää, on ammatti* 
opetuksen antaminen, sillä perinnöksi saatu 
omaisuus voidaan helposti menettää, m utta 
ammattitaitoinen henkilö pystyy aina toi* 
meentulonsa turvaamaan.
Me olemme Suomessa vielä monessa suli* 
teessa kehityksessä jälessä, ja varsinkin mitä 
ammattikehitykseen tulee. M utta onko meil* 
lä varaa ummistaa silmämme edelleen siltä 
tosiasialta, että ammattitaidon puute ei koske 
ainoastaan yksilöitä, vaan että se koskee koko 
yhteiskuntaa.
Oletteko hyvät kuulijani koskaan ajatel* 
leet, mistä johtuu se omituisuus, joka varsin* 
kin ulkolaisten silmissä herättää suurta huo* 
miota, nim. että meillä Suomessa naiset työs* 
kentelevät- raskaissa rakennus*, lastaus* y.m. 
samanlaisissa töissä. Suomalaisten puolelta 
ei ole koskaan voitu esittää muuta syytä nais* 
ten näin huomattavan raskaissa töissä kävttä* 
miseen kuin että Suomessa naiset ovat sellai* 
seen tottuneet. M utta  eiköhän todellinen syy 
ole siinä, että naiset eivät yleensä ole tähän 
mennessä saaneet minkäänlaista ammattiope* 
tusta sellaisia töitä varten, jo tka paremmin 
soveltuisivat naisille. Työttömyyskausien ai* 
kana, kun tulee kysymykseen hätäaputöiden 
järjestely naisille, on aina ilmennyt samat vai* 
keudet, nim. että työttöm yyteen joutuneet 
naiset eivät ole koskaan saaneet minkään* 
laista käsityöopetusta, eivät siis osaa mitään 
muuta kuin ulkotöitä. Selvää on, että ne hen* 
kilot, jotka eivät ole ammattilaisia, työttö* 
myyden sattuessa aina ensimmäiseksi joutu* 
vat työttömiksi. Täm ä tietoisuus vaatii myös 
toimenpiteitä tulevaisuuden varalta.
Vaikka katsonkin, että ammattiopetusky* 
symys on tärkeä kaikille, tahdon tänä iltana 
erikoisesti kosketella ammattiopetuksen tär* 
keyttä  ty ttö jen  kasvatuksessa, sillä elämän 
tehtävät ovat monessa suhteessa miehille ja
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naisille hyvin erilaiset. Täm ä olisi myös kas* 
vatuksessa huomioon otettava. Mitä tieto* 
puoliseen opetukseen tulee, ovat vaatimukset 
molempiin nähden samanlaiset, samoin am* 
mattiin johtavassa opetuksessa, m utta mistä 
saa ty ttö  sen opetuksen, jonka hän tarvitsee 
kodinhoitaj ana, lastenkasvattaj ana, ruuan
valmistajana, terveyden hoitajana, perheen 
vaatevaraston hoitajana, joiden hoidolla on 
suuri siveellinen ja kansantaloudellinen mer* 
kitys. N äitä  näkökohtia huomioon ottaen ei 
voida ty ttö jen  ja poikien alkeisopetusta suo* 
rastaan rinnastaa toisiinsa, jos mielitään ot* 
taa huomioon, että ammattioppimahdollisuu* 
det ovat myös toistaiseksi hyvin erilaiset. Ny* 
kvään on ty ttö jen  vaikea saada kunnollista 
ammattikasvatusta, siksi että puuttuu oppi* 
laitoksia.
Nykyään ei voida enää luottaa vanheni* 
miltä perittyihin ammattiopinnoihin, sillä
K äsinom pelua  jatko luokil la .
teollisuus on vallannut kotien valmisteet ja 
koulun muun opetuksen, m utta siirtyminen 
ei ole käynyt kivuttomasti, vaan se on jättä* 
nyt ammottavan aukon, puutteen, joka ei ole 
hevillä poistettavissa. Varsinkin kun siihen 
liittyy piintyneet katsantokannat ja ennakko* 
luulot, jotka ovat kuin kirjoittamaton laki.
Yleinen käsityshän lienee, että ne naiset, 
jotka työskentelevät kodin piireissä, eivät an* 
saitse mitään. Ja tämän käsityksen seuraa* 
muksesta ei kodinhoito*opetus ole saanut sitä 
huomiota osakseen kuin se olisi ansainnut. 
Esivanhemmilta peritty oppi on unohtunut 
eikä uutta ole saatu, onko ihme, että täydel* 
linen kyllääntyminen oleviin oloihin on ha* 
väittävissä. Tuotannon lisääminen ja palk* 
kojen korottaminen eivät riitä hvvinvoin* 
niksi, ellei kulutuksen suurin hoitaja, perheen 
äiti, ole kasvatettu tärkeätä tehtäväänsä var* 
ten. Siksi onkin kehitys ohjautunut vää*
■
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rään suuntaan, sillä itsenäisyyteen ja va* 
pauteen pyrkivät naiset, jotka eivät tahtoneet 
olla vailla omaa ansiota ja ammattia, pyrkivät 
kodin ulkopuolelle ansiotyöhön perheen äiti* 
näkin ollessaan, ja  siihen oli suoranainen pak* 
kokin, sillä perheen isän ansio ei mitenkään 
riittänyt kulutukseen. M utta  onko tämä me* 
netelmä ollut onneksi, on toinen kysymys. Ei* 
köhän yleinen rappeutuneisuus ole ainakin 
osittain siitä saanut vaikutteensa, kun koti 
ja  lapset jäävät vaille äidin hoivaa ja  kasva* 
tusta. Eiköhän tässä kysymyksessä olisi ryh* 
dyttävä kasvatuksen ohjaamiseksi terveeni* 
pään suuntaan, s.o. kodit ja  kodinhoito ko* 
liottamaan arvoonsa, kodit uusittava niin, 
e ttä  tekniikan kehitys pääsee kodeissakin 
vaikuttamaan työn helpottamiseen ja työajan 
lyhentämiseen. Ammattitaidon kohottami* 
sella voidaan kodin m enoja säästää. Kodin* 
hoito on kohotettava ammattityön arvoon, 
jossa taitava tekijä voi saada suuria saavu* 
tuksia aikaan. M utta jos kodin hoito, per* 
heen emännän toimi, katsottaisi ammatiksi, 
olisi sitä, silmälläpitäen ammattiopetusolot 
järjestettävä. Koskeehan kodinhoito jokaista 
yksilöä yhteiskunnassa, joten kodinhoito*. 
kysymys on koko kansan hyvinvointi.kysy* 
mvs, se koskee kaikkia kansanluokkia.
Kehittyneimmissä maissa on ammattiope* 
tus järjestetty  niin, että kaikki, niin miehet 
kuin naisetkin, ovat tilaisuudessa saamaan 
ammattiopetuksen. Ja siellä, missä ammatti* 
opetus on korkealla, siellä ei tunneta puutetta  
eikä saamattomuutta siinä merkityksessä 
kuin meillä. Naapurimaassamme Ruotsissa on 
ammattiopetus hyvällä alulla, niinpä maini* 
taan, että Tukholman kaupunki ylläpitää suu* 
renmoisia ammattikouluja eri ammatteihin 
pyrkiviä varten; niissä annetaan opetusta kä*
sitöitä, tehdastöitä, kotitaloutta ja  kauppaa 
silmälläpitäen. Opetus on jä rjes te tty  niin, 
että kansakoulun jatko luokilta siirrytään ai* 
keisammattikouluihin ja siitä sitten jatku* 
vasti eteenpäin. Alemmat ammattikoulut ovat 
kaikki; maksuttomia, kun taas ylemmät mak* 
savat jonkun verran. Opetus on sekä tieto* 
puolista että käytännöllistä. Opetusta anne* 
taan sekä päiväkouluna että iltakouluna, jois* 
ta toiset ovat alkeiskursseja, toiset täyden* 
nyskursseja vanhemmille henkilöille. Päivä* 
kouluissa maksetaan ahkeruuspalkkaa oppi* 
laille. Kurssien pituus vaihtelee tarpeen mu* 
kaan.
Kotitaloutta tarkoittavissa kouluissa järjes* 
tetään niinikään samantapaisia 12—100 tuntia 
käsittäviä kursseja, vaihdellen eri aineissa, ja 
ovat ne sovitetut osittain päivä* ja osittain 
iltatunneille. Kursseja toimeenpannaan kai* 
kissa mahdollisissa ammateissa, joista suuri 
joukko yhteisiä miehille ja naisille, kuten 
konttoristeja, myymäläapulaisia, kone* ja pi* 
kakirjoittaiia, partureita, tehdastyöläisiä, rää* 
tälintyöntekijöitä y.m. varten. Sitten maini* 
taan erikoiskursseja kotitaloudessa ja kodin* 
hoidossa, kappaompelussa. Lisäksi järjestö* 
tään kursseja kotiompelijoille, neulomossa 
työskenteleville, liinavaateneulojille, hienoni* 
pien vaatteiden koristelussa, naisten ja lasten 
vaatteiden leikkaamisessa y.m.
Kuten esityksestä huomaa, on Ruotsissa 
järjestetty  oppimahdollisuuksia eri aloja var* 
ten. Meillä Suomessa ollaan siinä suhteessa 
vasta alulla, joten ammattiopetuksen järjes* 
telyyn olisi mitä vakavinta huomiota kiinni* 
tettävä.
Naisten ammattiopetuksesta puhuttaessa 
olisi katsottava, millä tavalla voidaan se käy* 
tännölliseen elämään johtava perusopetus saa*
■*
Sepän  oppila i ta  valmistavassa ammattikoulussa .
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da kaikille naisille, jota he tarvitsevat omaa 
itseään ja omaa kotiaan varten. On nimi O 
täin otettava huomioon, että tekniikan kehi; 
tvs valtaa yhä enempi alaa myöskin kodin; 
hoitoalalla ja  että kulttuurin kehitys vaatii 
omalta osaltaan taloudenhoidon järkiperäi; 
syvttä, niin että kaikki elämäntarpeet voi; 
daan tyydyttää ja  että kodit voidaan muodos; 
taa kulttuuridhmisen vaatimuksia vastaa; 
viksi. Käsittääkseni on ainoa muoto alkeis; 
opetuksen yleistämiseen, saada se pätevällä 
tavalla kansakouluopetuksen yhteyteen, ku; 
ten oppivelvollisuuslakimme edellyttää, sen 
mukaan on kauppaloihin, kaupunkikuntiin ja 
taäjaväkisiin yhdyskuntiin järjestettävä käy; 
tännölliseen elämään valmistavia päiväkou; 
luja jatkoluokkina. Samoin määrätään maas 
laiskansakouluissa iltaopetuksena vähintään 
4 tuntia viikossa 25'viikon aikana. Vielä mää; 
rätään, että oppiaineina on oleva kotitalous 
ja käsityöopetus. Tässä suhteessa pitäisi op; 
pivelvollisuuslain astua voimaan v. 1932. Kat; 
soen siihen tärkeyteen, mitä alkeisopetuksella 
on käytännölliseen elämään johtavana ope; 
tuksena, ja kun se yhdistetään pakolliseen 
kansakouluopetukseen, joka koulumuoto tu; 
lee kaikkien koulujen pohjakouluksi, saadaan 
alkeisopetus sitä tietä kaikille.
Miten käsitteet tässä suhteessa saattavat 
olla erilaiset, ilmenee m.m. siitä, että kansa; 
kouluasetusten kodifioimiskomitea ehdottaa, 
että oppivelvollisuuslakia muutettaisiin niin, 
e ttä  jatko=opetus olisi yksivuotinen ja että se 
'annettaisiin vain iltakouluna. Ainoastaan 
kouluhallituksen luvalla saisi kunta järjestää 
päiväkouluna jatko;opetuksen. Jos tämä 
suunnitelma tulisi laiksi, olisi se todella suuri 
taka;askel varsinkin ty ttö jen  kasvatukselle. 
Jo vleensä kasvatuksen kannalta on ehdotus
Valmistavan a m m att ik o u lu n  pojat  konetöissä.
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vähemmän onnistunut, sillä silloin jätettäisiin 
lapset siinä iässä jolloin he eivät vielä pääse 
ammattioppiin, eikä ansiotyöhön, katujen ja 
kujien kasvatettaviksi. T y ttö jen  ammatti; 
koulut eivät myöskään voi korvata kansakou; 
iujen jatko;opetusta, sillä kaikki eivät mene 
ammattikouluun, joten suuri osa jäisi vaille 
sitä käytännölliseen elämään johtavaa ope; 
tusta, jota jokainen nainen tarvitsee omaa 
elämäänsä varten. Esittämiäni näkökohtia 
silmälläpitäen katsoisin, että mitä kauppaloin 
hin, kaupunkikuntiin ja taajaväkisiin yhdys; 
kuntiin tulee, niissä pysyttäisiin oppivelvolli; 
suuslain määräämässä jatkokoulua koskevissa 
määräyksissä ja että maaseutua koskevat 
säännökset, jo tka vaikeuttavat jatkonopetuk; 
sen järjestelyä, uusittaisiin.
Jatko;opetuksen pitäisi olla pohjakouluna 
ja pakollinen kaikille niille, jotka eivät siirry 
oppikouluihin. Ja niitä varten, jo tka siirtyvät 
onpikouluihin, olisi niissä järjestettävä myös; 
kin käytännölliseen elämään johtavia oppi; 
aineita, sillä koulun pitäisi ennen kaikkea olla 
kiinteässsä yhteydessä elävän elämän kanssa 
jti antaa siihen johtavaa tarpeellista opetusta.
Nykyiset ty ttö jen  ammattikoulut, joita on 
7, ovat rinnakkaiskouluja jatko;opetukselle, 
niihin kun otetaan oppilaat suoraan kansa; 
koulusta, siis 13 vuoden ikäisinä. Väitetään, 
että lasten vanhemmat mielellään näkevät, 
että heidän lapsensa pääsevät mahdollisiin; 
man nuorena ammattioppiin ja  sitä tietä an; 
siotyöhön, m utta jos varsinaiset annnattikou; 
lut järjestetään niin, että ammattioppilaille 
voidaan joko ahkeruusrahoina tai muulla ta; 
valla maksaa pieni palkka, korjaantuu se ky; 
svmys itsestään.
Jos opetusta ruvettaisiin järjestämään pe; 
rusteellisen ammattiopetuksen pohjalle, sil; 
loin kehittyisi opetus seuraavasti: Ensin kan;
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sakoulun jatko*opetus, jonka ohjelma tähtäisi 
käytännölliseen jokapäiväiseen elämään, sit* 
ten siirryttäisiin sille ammattilinjalle, jolle 
harrastukset ja luontaiset taipumukset edel* 
lvttävät. Ammattiopetusta varten olisi kun* 
tien perustettava ja ylläpidettävä eri linjoille 
tähtääviä ammattikouluja työpajoilleen, jois* 
sa ainakin alkeisopetus olisi maksuton. Jatko* 
opetusta varten olisi järjestettävä erilaisia 
täydennyskursseja tarpeen mukaan. Lisäksi 
olisi ammattiopetuskysymyksessä saatava 
ammattivalinta*ohjausta ammatteihin pyrki* 
ville järjestetyksi, joka järjestely ulkomaalla 
on tuottanut hvviä tuloksia.
Tyttö jen nykyiset ammattioppilaskoulut 
olisivat pohjana, joiden ohjelmassa ei tarvit* 
seisi tehdä muuta muutosta, kuin että sisään* 
pääsyvaatimukseksi asetettaisi jatkokoulu* 
todistus. Mahdollisesti voitaisiin poistaa eri 
linjoille siirto ensimmäisenä oppivuotena, 
joka nyt on käytännössä, sillä oppilaat silloin 
jatkokoulussa olisivat tilaisuudessa saamaan 
opetusta samoissa aineissa mitä ammattikou* 
luissa varsinaisen ammattiin johtavan opetuk* 
sen ohella nyt annetaan. Ammattiopetus voisi 
alkaa suoralta linjalta ja jatkua sitten aste 
asteelta eteenpäin.
Ehkä on vielä syytä mainita Suomessa toi* 
miva ammattien edistämislaitos, jonka tehtä* 
vänä on ammattitiedon ja *taidon kohottami*
nen käsityön ja teollisuuden sekä maatalou* 
den teknillisellä alalla. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi järjestää laitos näyttelyjä, 
toimeenpanee kursseja sekä paikallisia että 
kiertäviä. Heidän vuosikirjassaan kerrotaan 
miten ammattimiespiireissä pannaan suuri 
arvo tämäntapaiselle kurssitoiminnalle. Siinä 
sanotaan:
>'Koko maan ja sen kaikkien kansankerros* 
ten ammattitaidon kohoaminen merkitsee 
kansallisomaisuutemme lisäystä.« Sitten mai* 
nitaan, että Ruotsissa on laskettu, että saman* 
tapaisten työ* ja luentokurssien käyminen 
lisää osanottajani vuotuista työansiota keski* 
määrin 5,000 markalla vuodessa.« Kurssien 
vaikutus, kuten näkyy, katsotaan tuottavan 
suurenmoisia tuloksia.
Naisten yhteiskunnallinen arvo ja työpal* 
kat eivät voi kohota ennenkuin naiset saavat 
perusteellisen ammattiin johtavan kasvatuk* 
sen. Ohjaus ammattivalintaan olisi siinä suli* 
teessa erittäin tärkeä, että opiskelija ammat* 
tivalinta*ohjaajalta saisi tietää mitä mahdol* 
iisuuksia ansiotoimeen on milläkin oppi* ja 
ammattikoulutuksella. Täm än kysymyksen 
kehitys vaatii ennenkaikkea asianharrastusta 
ja tunnetuksitekemistä, sillä täytyy syntyä 
tarve ja siitä johtuvat toimenpiteet ennen* 
kuin ammattikasvatus saadaan onnelliseen 
ratkaisuun.
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